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UPM kajivariasiprodukikanpatinTemerloh
TEMERLOH12Nov. - KementerianPe-
ngajianTinggimemperuntukkanseba-
nyakRM182,000kepadaUniversitiPu-
tra Malaysia(UPM) bagi menjalankan
kajianmengenaikeistimewaandanva-
riasiprodukpatindi daerahini.
TimbalanMenteriPengajianTinggi,
DatukSaifuddinAbdullahberkata.,,,se•.
takatiill UPMyangmenjalankankajian
tersebutsejakdua tahun lalu berjaya
menghasilkanbeberapaprodukhiliran
SAIFUDDINABDULutt---daripada ikanpat' .
"Antara produk tersebuttermasuk
masakanikan tempoyak,asampedas,
gorengberlada,masakankukus dan
masakanalaBarat,Cina.
"Kajianselanjutnyaakandilakukan
secaralebih menyeluruhbagimemas-
tikan produk ikan patin boleh mema-
suki pasaraneksport,""katanyayang
juga Ahli ParlimenTemerlohkepada
pemberitaselepasmerasmikanKarni-
val dan SeminarIkan Patin Temerloh
201-2,di sini semalam.
Turut hadir TimbalanMenteri Ke-
sihatan,Datuk RosnahAbdul Rashid
Shirlin dan PengarahPusat Pengem-
bangan,KeusahawanandanPemajuan
ProfesionalUPM, Prof.MadyaDr.Nor-
din Abdul Rahman.
Tarnbahnya,setakatini pengeluaran
ikanpatindi Temerlohantara60 hing-
ga70tansebulandanjumlahitu masih
belummencukupiuntukdibawakepa-
saranluar.
--5ehubungan itu, beliau berharap
melaluipenyelidikanUPM akandapat
meningkatkanlagi pengeluaranhasil
ikan patin di Temerlohyangsemakin
digemarirakyatnegaraini.
Sementaraitu, Saifuddinturut me-
ngumumkantigaprodukdaridaerahTe-
merloh akan menyertaiParneranSatu
DaerahSatuIndustri (SDSPdi Melaka
selarnatigaharibermula7Disemberini.
"Produk yang terpilih adalah ma-
sakanpatintempoyak,kraftangandan
santankelapasawit,"ujarnya.
